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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ 
ΤΗΣ Λ Ο Ι Μ Ώ Δ Ο Υ ς ΓΓΟΔΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΟΣ 
ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ύττό 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΚΩΓΚΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Ε ι σ α γ ω γ ή . 
Τα λοιμώδη νοσήματα των μικρών μηρυκαστικών ελέγχονται προληπτι­
κώς μεν δια των βιολογικών προϊόντων, θεραπευτικώς δε δια τών χημειο-
θεραπευτικών και ιδίως τών αντιβιοτικών. 
'Επειδή όμως εις το τομέα της θεραπευτικής αγωγής υπάρχει ό οικονο­
μικός φραγμός λόγω τής μικρας αξίας τών μικρών μηρυκαστικών καί τής όμα-
δικής καί ταυτοχρόνου προσβολής των, δι' αυτό ή προσπάθεια αντιμετωπί­
σεως τών μεταδοτικών νοσημάτων στρέφεται κυρίως προς την όλιγώτερον 
δαπανηραν καί άσφαλεστέραν μέθοδον τής προλήψεως. 
Αυτή έχει έπιτευχθή βεβαίως με ικανοποιητικά αποτελέσματα προκει­
μένου περί του εμβολίου κατά του Σπληνάνθρακος, με αμφίβολα αποτελέ­
σματα όσον άφορα εις τήν μονοδύναμον άνακαλλιέργειαν τύπου C κατά της 
αύτοτοξιλοιμώξεως της έντεροτοξιναιμ,ίας, ενώ δι' αρκετά νοσήματα διεξά­
γονται επιτυχώς φαίνεται έ'ρευναι προληπτικού ελέγχου (Λοιμώδης Ά γ α λ α -
ξία, Μελιταΐος Πυρετός), καί δια σημαντικον αριθμόν ιώσεων ή μικροβιακών 
λοιμωδών νοσημάτων δεν θα καταστη Ι'σως δυνατή ή παρασκευή άνοσοβιο-
?νογικών προϊόντων. Μεταξύ τών τελευταίων συγκαταλέγεται καί ή διαπρα­
γματευόμενη Λοιμώδης Ποδοδερματΐτις, ή οποία έχει λάβη τεραστίαν έξά-
πλωσιν εις τήν νομαδικήν καί χωρικήν ποιμενικήν αίγοπροβατοτροφίαν καί 
Ιχει καταστή «Πρόβλημα Δυσεπίλυτον» δια τον έφαρμοστήν Κτηνίατρον, 
τον όποιον θέτει υπό δοκιμασίαν, διότι εις τήν μάρσυπον τών εφοδίων φέρει 
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μόνον τα αμφιβόλου αποτελεσματικότητος θεραπευτικά μέσα και τα υφι­
στάμενα πλημμελή και δυσεφάρμοστα ύγιειονομικά μέτρα. 
Μέχρι σήμερον έκ της γνωστής Ελληνικής Βιβλιογραφίας δεν φαίνεται, 
να εχη περιγραφή ως αυτοτελής νοσολογική όντότης^ 
Έλπίζοντες, Οτι συμβάλλομεν εις τήν μελέτην ενός σοβαρού επιζωοτικού 
νοσήματος έπελήφθημεν τής παρούσης. 
Έ π ι ζ ω ο τ ι ο λ ο γ ί α - Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά Ι Ε π ι π τ ώ σ ε ι ς . 
(
Η νόσος προσβάλλει υπό έπιζωοτικήν μορφήν μόνον τα Αιγοπρόβατα. 
Έκδηλοΰται καθ' ολας τάς έποχάς του έτους, παρουσιάζουσα εξάρσεις κατά 
το φθινόπωρον και τήν άνοιξιν. "Εχει χρονίαν διαδρομήν και τάσιν προς ύπο-
Εΐκών 1.—Πρόβατον προσβεβλημένον άπό τριετίαν μέ βελτιώσεις, ιάσεις και 
ύποτροπάς. Διακρίνεται ή εξέλκωσις τοΰ μεσοδακτυλίου διαστήματος. 
τροπήν, μεταφέρεται δέ άπό τόπου εις τόπον δια των ασθενών ή τών βιολο­
γικών και μηχανικών φορέων. Ή μετάδοσις είναι έμμεσος και ταχύτατη. 
Το ποσοστον τής προσβολής ανέρχεται εως καί 100,ο )ο. 
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Έ κ στατιστικών στοιχείων ληφθέντων εκ τών επιζωοτικών δελτίων 
φαίνεται ότι αύτη έχει εύρείαν έξάπλωσιν εις όλους τους Νομούς της 'Επικρα­
τείας. Κατά το Έ τ ο ς 1963 ένόσησαν 32.726 Αιγοπρόβατα, έκ τών όποιων 
έθανον 162. 
Έ ν α ς άδρομερής υπολογισμός τών οικονομικών επιπτώσεων έπί της 
Κτηνοτροφικής προσόδου και της έν γένει 'Εθνικής Οικονομίας λόγω μειώ­
σεως της παραγωγής (Κρέατος, Γάλακτος, Έ ρ ί ο υ ) αξίας τών θανόντων 
Προβάτων και τών χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων, μας δίδει το χρηματικον 
ποσόν του 1.720.000. 'Αναλυτικώς το ως άνω χρηματικον ποσόν έχει ως 
κάτωθι. 
1. Μείωσις Παραγωγής αναγόμενη εις Γάλα 
Πρόβατα 23.180 (80.ο)ο Γαλάρια έκ τών 32.726 
Προσβληθέντων) Χ 10 χ ιλ)μα Γάλα (καθ' ολην την Γαλα-
κ τ ι κ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν ) Χ δ δ ρ α χ . = 1.159.000 
2. 'Αξία θανόντων προβάτων 162 Χ 500 δραχ. 81.000 
3. 'Αξία χρησιμοποιηθέντων Φαρμάκων 6 0 0 0 F L Χ 80 = 480.000 
G e m i o s p r a y Σύνολον = 1.720.000 
Α ι τ ι ο λ ο γ ί α - Π α θ ο γ έ ν ε ι α 
Ή λοιμώδης Ποδοδερμΐτις αίτιολογικώς είναι μία σύμμικτος λοίμωξις 
Ό πρωτεύων αιτιολογικός παράγων είναι ό Fusi formis Nodosus . Προ της 
εγκαταστάσεως όμως τών τυπικών αλλοιώσεων πρέπει, να προηγηθή ή λοί­
μωξις με έναν άλλον μικροοργανισμον την Spi rocha i ta P e n o r t h a . Δευτερο­
γενής μικροβιακός παράγων επιπλοκής είναι ό S p h e r o p h o r u s Necrophorus . 
f O F . Nodosus είναι ύποχρεωτικον παράσιτον, το όποιον δεν δύναται 
να έπιζήση μακράν τών προσβεβλημένων άκρων ειμή μόνον έπί ολίγας ημέρας. 
Ό S. Necrophorus είναι ακίνητος - G r a m και αναερόβιος. Συναντάται 
επίσης ως παράγων επιπλοκής και δευτερογενών λοιμώξεων εις το λοιμώδες 
εκθυμα τον αφθώδη πυρετον και την Διφθεροευλογιά τών πτηνών. 
'Ωσαύτως θεωρείται υπεύθυνος προκλήσεως τής διφθερίτιδος τών Μόσχων 
τής οξείας ήπατίτιδος και τής νεκροβακιλλώσεως τών Βοοειδών, τής νεκρω­
τικής στοματίτιδος τών 'Αμνών και χοιριδίων και τής νεκρώσεοίς του πλαγίου 
χόνδρου τών ίπποειδών. Ό Μπάνκ το έχαρακτήρισεν ως έκ τούτου το αίτιον 
τών νεκρώσεων τών ζώων. Ευρίσκεται πολύ διαδεδομένον και ε'ις την φύσιν 
και εις το πεπτικον σύστημ.α τών φυτοφάγων ζώων. 
c O Muller το άνευρε εις μίαν νεκρωτικήν άμυγδαλίτιδα του άνθρωπου. 
"Ενα παρόμοιο μικρόβιο, το F u s o b a c t e r i u m - P l a u r t - Vingent διεπιστώθη 
οτι συνεργεί με τήν σπειροχαίτην του στόματος καί προκαλεί την όμώνυμον 
κυνάγχην. Παράγοντες εύνοοϋντες την λοίμωξιν είναι κυρίως οί ανθυγιεινοί 
οροί ένταυλισμού (συσσώρευσις ούρων, κόπρου, έλλειψις αέρος, φωτισμού, 
υγρασία κ.τ.λ. ). Θύρα εισόδου τών μικροβίων είναι αϊ λύσεις συνεχείας ή οί 
τραυματισμοί του μεσοδακτυλίου διαστήματος τών άκρων. 
Σ υ μ π τ ω μ α τ ο λ ο γ ί α - Π α θ ο λ ο γ ο α ν α τ ο μ ι κ α ί α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς 
Ή εισβολή τών μικροβίων έκδηλοϋται δια παροδικής άνυψώσεως τής 
θερμοκρασίας καί διαταραχής τής γενικής καταστάσεως του 'Οργανισμού. 
Ή φλεγμονή άρχεται έκ τού μεσοδακτυλίου διαστήματος καί οδεύει προς την 
στεφάνη. 'Ακολουθεί έξέλκωσις, διαπύησις καί νέκρωσις τών ανατομικών 
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μερών των μεσοφαλαγγικών διαρθρώσεων. "Αν ή κατάστασις αύτη γενικευθή 
ακολουθείται υπό τοΰ θανάτου του ζώου. Συνήθως όμως επέρχεται περιχα-
ράκωσις και εντοπισμός τών ήλλοιωμένων ίστών και εν συνεχεία πτώσις των 
ονύχων συνοδευομένη υπό αναγεννήσεως και ανωμάλου υπερτροφίας. Συνέπεια 
τών αλλοιώσεων αυτών είναι ή κλινική έκδήλωσις της χωλότητος, ή οποία 
είναι τόσον επώδυνος, ώστε υποχρεώνει τα πάσχοντα, να βόσκουν γονυπετώς. 
Εις τα πρόβατα συνήθως προσβάλλονται τα δύο πρόσθια άκρα, σπανίως τα 
οπίσθια, αν καί είναι δυνατή ή προσβολή όλων τών άκρων. 'Αντιθέτως εις τα 
Βοοειδή καί ιδίως εις τήν φυλήν ΜΕΛΑΙΝΑ ποικιλόχρουν; ή οποία είναι I-
Είκών 2 
διαιτέρως ευπαθής εις τήν νεκροβακίλλωσιν προσβάλλονται τα οπίσθια άκρα 
ως υφιστάμενα συνεχώς τήν διαβρωτικήν έπίδρασιν της 'Αμμωνίας λόγω 
άποσυνθέσεως της ουρίας τών ούρων.'Από το σημεϊον προσβολής αναδίδεται 
μία δυσάρεστος οσμή χαρακτηριστική της άποσυνθέσεως τών θειούχων λευ­
κωμάτων τών χηλών (κυστέΐνη-κυστίνη). Έκτος τών ανωτέρω συμπτωμά­
των ή νόσος έχει επιπτώσεις καί επί της γενικής καταστάσεως της θρέψεως 
καί της παραγωγής. 'Ιδίως είς περιπτώσεις προσβολής κατά τήν περίοδον 
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των τοκετών μολύνονται ευκόλως οι 'Αμνοί Γάλακτος, εις τους όποιους παρα­
τηρείται μία προϊούσα ταχύτατη άπίσχνασις έξικνουμένη μέχρι, καχεξίας και 
θανάτου, εις μεγάλον ποσοστόν. Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τους κτηνοτρό­
φους, να προβαίνουν εις πρόωρον και όμαδικήν σφαγήν τών αμνών με δυσμε­
νείς οίκονομικάς συνεπείας. 
Ή διαδρομή της είναι χρονιά (υπάρχουν ποίμνια δπου ή νόσος διατη­
ρείται επί 5-6 έτη), και έχει τάσιν προς ύποτροπήν υπό την έπήρειαν 
ανθυγιεινών συνθηκών ένσταυλισμοΰ κυρίως. 'Υπάρχουν ακόμη περιπτώ­
σεις κατά τάς οποίας ενώ έξωτερικώς ουδεμία άλλοίοοσις παρατηρείται, ή 
χωλότης όμως έξακολουθή υφισταμένη επί έτη. 
Ε π ι ζ ω ο τ ι κ ή Ν ο μ ο θ ε σ ί α - Π ρ ό λ η ψ ι ς - Θ ε ρ α π ε ί α . 
Λόγο:» της θέσεως και της εκτάσεως της προσβολής, της άνθεκτικότητος 
τών υπευθύνων μικροβιακών παραγόντων έναντι τών μέχρι τούδε γνωστών 
χημειοθεραπευτικών και βιοθεραπευτικών μέσων και της οικονομικής άσυμ-
:, ìiij 
ΕΊκών 8.—Ποίμνιον προβάτων προσβεβλημένον από τετραετίας. Βόσκησις νονυπετής. 
φόρου εφαρμογής θεραπευτικής αγωγής, ή νόσος έχει καταστή ένζωοτική, 
επιζωοτική χρονία και δυσ'ιατος. Ώ ς επιζωοτικού χαρακτήρος νόσος προσε­
τέθη εις τον πίνακα τών μεταδοτικών νοσημάτων τών ζώων δια τής υπ' αριθμ. 
116935)21.8.1937 αποφάσεως Υπουργού Γεωργίας, τών συμπεριλαμβανο­
μένων εις το αρθρ. 4 παρ. 1 τοΰ από 26.3.36 Β.Δ. «περί μέτρων προς πρόλη-
ψιν και καταστολήν τών μεταδοτικών νοσημάτων τών κατοικίδιων ζώων». 
Ή άπόφασις δεν καθορίζει ειδικά μ,έτρα. Ώ ς εκ τούτου δια την άντιμετώ-
πισίν της εφαρμόζονται αϊ γενικαί διατάξεις και τα μέτρα τα διαλαμβανόμενα 
εις τα άρθρα 6, 8, 9, 10, 11, 13 και 14 του ώς άνω Β.Δ. 
Ή πρόληψίς της περιλαμβάνει ύγιειονομικα μέτρα συνιστάμεα εις την 
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απομονωσιν των πασχόντων, άπα λύμανσιν των προβατοστασίων, απαγορεύ­
σω μετακινήσεως και αγοραπωλησίας τών προσβεβλημένων. Τα μέτρα αυτά 
δμως ουδέποτε εφαρμόζονται εις την πραξιν, συνέπεια τών οποίων είναι ή 
ευρεία έξάπλωσις της. 
Πολλοί κτηνοτρόφοι εξ ιδίας πρωτοβουλίας εφήρμοσαν θεραπευτικώς τις 
πλέον απίθανες αγωγές (έπιπάσεις δια λιπάσματος, έπαλλείψεις δια πετρε-
Είκών 4 
λαίου, μηχανελαίου κ.τ.λ. ), έξαντλήσαντες δέ την ύπομονήν των διότι ουδέν 
εξ αυτών έπέφερεν την γενικήν θεραπείαν προέβησαν εις όμαδικάς πωλήσεις 
ολοκλήρων ποιμνίων προς σφαγήν. Προ της θλιβερας αυτής καταστάσεως, 
έδοκιμάσαμεν προσωπικώς κατ ' αρχήν το ιδιοσκεύασμα της P a r k e - Davis, 
T e i n t u r e Dechloromycet ine lO.ojo καί της Rusel το T y p h o p i e t y l ( S p r a y ) . 
Έ ξ αυτών το πρώτον είχε θαυμάσια αποτελέσματα, άλλα το υψος της 
αξίας του ύπήρξεν φραγμός δια εύρυτέραν χρήσιν. Έ κ τ ο ς αύτοΰ δια να απαλ­
λαγή μία κοινότης έξ ολοκλήρου έκ της ποδοδερμίτιδος, θα έπρεπε να γίνη 
γενική καί περιοδική θεραπεία εφ' δλων τών προσβεβλημένων ποιμνίων, εν 
συνδυασμώ μέ τήν αύστηράν τήρησιν τών υφισταμένων ύγιειονομικών μέτρων. 
Αργότερα προέβημεν εις τήν έφαρμογήν καί άλλων χημειοθεραπευτικών ή 
βιοθεραπευτικών ιδιοσκευασμάτων μεταξύ, τών οποίων καλά αποτελέσματα 
εί'χομεν : 
1. Μέ επάλειψαν της πασχούσης χώρας τών άκρων δια βάμματος Ceta-
vlon 20.ο)ο καί μετά πάροδον μιας ώρας έμβάπτισιν αυτών εις διάλυμα φορ­
μόλης 10.ο)ο ( F o r s u t h A u s t r 1 9 5 7 - 3 3 - 1 5 7 ) . 
2. Ψεκασμον της πασχούσης χώρας του μεσοδακτυλίου διαστήματος δια 
τών ιδιοσκευασμάτων. 
α) Kemi - S p r a y (Carlo - E r b a ) καί 
β) Poly sol ( I n s t . B a c t e r de T o u r s ) . 
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Τ' ανωτέρω έχουν ως βασικον δραστικον συστατικον την χλωραμφαινι-
κόλην, εις τήν οποίαν ό νεκροβάκιλλος είναι, ιδιαιτέρως ευπαθής, ως αρνητι­
κός κατά Gram. 
"Εχουν δε την ιδιότητα σχηματισμού προστατευτικής ζελατινώδους 
μεμβράνης έμποδιζούσης την διείσδυσιν τών μικροβίων και εύνοούσης τήν 
άνάπλασιν τών ήλλοιωμένων και κατεστραμμένων ίστών. Έ ν συνδυασμώ 
με τ ' ανωτέρω έχρησιμοποιήθησαν και το κατράμιον (Goudron) με το πρι-
ΕΊκών 5 
κρικον οξύ ως κερατοπλαστικά δια τήν ύποβοήθησιν της αναγεννήσεως τών 
χηλών. 
Άλλα παρά τήν έφαρμογήν τών ανωτέρω θεραπευτικών μέσων καΐ τών 
υφισταμένων προληπτικών μέτρων ή νόσος έξακολουθή υφισταμένη και εξα­
πλωμένη με δυσμενείς δια τήν Κτηνοτροφίαν επιπτώσεις. Πάντως με τήν 
τελευταίαν στελέχωσιν της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας είναι δυνατή και επι­
βεβλημένη ή Ριζική άντιμετώπισις τόσον της ποδοδερμίτιδος, όσον και τών 
άλλων λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων τών μικρών μηρυκαστικών, 
δια συντόνων και προγραμματισμένων επιστημονικών μέτρων. Προς τον σκο-
πον δε αυτόν είναι απαραίτητος ή συμπλήρωσις και βελτίωσις της υφισταμέ­
νης Νομοθεσίας περί προλήψεως και καταπολεμήσεως τών έπιζωοτιών, ή 
όργάνωσις σεμιναρίου ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και Πρακτικών 
επαγγελματικών παρατηρήσεων, ώς και ενημερώσεως όλων τών Σνναδέλφων 
έπί τών νεωτέρων προσκτήσεων της 'Επιστήμης. 
Δια τήν ταχυτέραν δέ άπαλλαγήν της προβατοτροφίας άπο τήν «μάστιγα» 
της ποδοδερμίτιδος επιβάλλεται ή λήψις και ή αυστηρά εφαρμογή τών ύγιει-
ονομικών μέτρων της απομονώσεως τών προσβεβλημένων, άπολυμάνσεως 
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των προβατοστασίων δια θειικού χαλκού και άσβεστου και απαγορεύσεως 
μετακινήσεως και εμπορίας τών πασχόντων. 
Γενική καί προγραμματισμένη εφαρμογή αποτελεσματικής θεραπευτι­
κής αγωγής υπό τών αρμοδίων Νομοκτηριατρικών υπηρεσιών δλων τών προσ­
βεβλημένων ποιμνίων άφοΰ προηγουμένως δοκιμασθή μικροβιολογικώς 
(Αντιβιόγραμμα) ή ευαισθησία τών υπευθύνων μικροβίων έναντι τών γνω­
στών χημειοθεραπευτικών και βιοθεραπευτικών. 
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΩΠΩΝ 
KAI ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΕΝ ΑΠΟΨΥΞΕΙ 
Ύ π ό 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ καί ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΑΥΜΕΝΙΔΗ 
Διευσυντοϋ 'Αστυκτηνιατρικής Άοηνών Έπικτηνιάτρου τοϋ 984 Κ.Ε.Ε. 
Ύ π ό της κειμένης νομοθεσίας απαγορεύεται ή άπόψυξις κατεψυγμένων 
ιχθύων καί ή διάθεσις αυτών ως νωπών τοιούτων εις την κατανάλωσιν. Παρά 
την άπαγόρευσιν ταύτην, πολλοί επαγγελματία', προβαίνουν συχνάκις εις την 
πώλησιν κατεψυγμένων ιχθύων εν αποψύξει ως νωπών, λόγω της υφισταμένης 
τεραστίας διαφοράς τιμής μεταξύ τών δύο τούτων κατηγοριών ιχθύων. Σ υ ­
χνάκις δε αϊ έντεταλμέναι με τον Άστυκτηνιατρικον ελεγχον ύπηρεσίαι ευ­
ρίσκονται εις την ανάγκην όπως αποφανθούν επί του αντικειμένου τούτου. 
'Επειδή δε εις τάς περιπτώσεις ταύτας αντιμετωπίζονται προβλήματα εκτι­
μήσεως καί αξιολογήσεως τών άνευρισκομένων στοιχείων, έθεωρήσαμεν σκό-
πιμον δπως έκθέσωμεν κατωτέρω τα επί του θέματος τούτου αναφερόμενα 
εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν, ην συνεβουλεύθημεν, ως καί τάς ημετέρας σχε-
τικάς παρατηρήσεις. Τα στοιχεία ταύτα διεχωρίσθησαν εις δύο βασικάς κα­
τηγορίας, ήτοι εις μακροσκοπικά καί εις εργαστηριακά. 
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